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THE INFLUENCE OF BANKCRUPTCY PREDICTION AND AUDITOR 
OPINION TO AUDIT DELAYMODERATED BY PUBLIC ACCOUNTANT 
OFFICE REPUTATION 
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STIE Perbanas Surabaya 
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1 ABSTRACT 
The Purpose of this study is to know the influence of bankcruptcy 
prediction and auditor opinion to audit delay moderated by public accountant 
office reputation. Data are drawn from 54manufacturing company listed in 
Indonesia Stock Exchange during 2011-2015. Sampling technique use purposive 
sampling. The analysis technique use Multiple Liner Regression and Multiple 
Regression Analysis which contains of descriptiveand frequencies test, classic 
assumption test, goodness of fit test and hypothesis test. The result show that 
bankcruptcy prediction influence on audit delay significantly. auditor opinion is 
non-significantly influence the audit delay. public accountant office reputation 
strengthen the influence of bankcrupty prediction to audit delay. public 
accountant office reputation can't use to moderated auditor opinion and audit 
delay because auditor opinion is not significantly influence the audit delay. 
 
Keywords : Bankcruptcy Probabilty, Auditor Opinion, Audit Delay, Public 
Accountant Office Reputation. 
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2 ABSTRAK 
Audit delay merupakan rentang waktu audit yang mengindikasikan 
lamanya auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya. Prediksi kebangkrutan dan 
opini auditor adalah salahsatu faktor yang mempengaruhi audit delay, namun 
faktor tersebut memiliki pengaruh yang tidak konsisten dan diduga hal tersebut 
dimoderasi oleh reputasi KAP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh prediksi kebangkrutan dan opini auditor yang dimoderasi 
oleh reputasi KAP. sampel dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. data diambil dari 54 perusahaan 
manufaktur yang erdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Teknik 
analisis menggunakan regresi linier berganda dan moderated regression analysis 
yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik, uji kelayakan model serta analisis 
deskriptif dan frekuensi. hasil menunjukkan bahwa prediksi kebangkrutan dan 
opini auditor berpengaruh negatif terhadap audit delay,reputasi KAP mampu 
memoderasi pengaruh prediksi kebangkrutan terhadap audit delay namun tidak 
mampu memoderasi pengaruh opini auditor terhadap audit delay. 
 
Keywords : Prediksi kebangkrutan, opini auditor, audit delay, reputasi KAP, 
moderasi. 
 
 
 
 
